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1º EDITAL SANTANDER/USP/FUSP DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS DE CULTURA E EXTENSÃO • 
PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.
Ficha do livreto
Registro Fotográfico Sandro Cajé (capa e miolo); Gerson Zanini (p. 25); Elaine Maziero (p. 13)
Preparação Documentação Alecsandra Matias de Oliveira; Sara Pedro Valbon
Revisão Edmea Neiva (Revisare)
Tradução Aurea Dal Bó Traduções
Projeto Gráfico/Edição de Arte Elaine Maziero
Editoração Eletrônica Roseli Guimarães
Organização Cristina Freire
Agradecemos a Sandro Cajé pela realização das fotografias na residência da família Zanini.
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